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RESUMEN     
El estudio del  turismo comprende un sinfín de cuestiones ,  
con matices  observables desde otras ciencias o disciplinas ,  debido a 
que se desarrolla en dist intos ámbitos y estructuras sociales.  El 
presente estudio,  planteó como objet ivo identificar vacíos y 
aportaciones de investigación de la producción científica de la 
tr iada turismo comunitario, patrimonio cul tural  y percepción con 
una revisión bibliohemerográfica, a part ir  de la cual se realizó un 
análisis contenido de carácter descriptivo,  donde se obtuvieron 
como principales resultados, que los  aspectos conceptuales se han 
modificado l igeramente y predominan casos de estudio o propuestas 
concretas de desarrollo de proyectos. Se destaca que en la mayoría 
de los documentos revisados  hace falta mencionar,  de manera 
explícita,  el  enfoque teórico uti l izado en cada investigación, por lo 
que se propone abordar los estudios desde una perspectiva crí t ica 
que permita cimentar las bases para una transformación de las áreas 
rurales,  más allá de una visión simplista del  turismo como promotor 
del  desarrollo.  
Palabras clave :  Turismo comunitario, percepción, patrimonio 
cultural ,  estado del conocimiento.  
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 The study of  tourism concerns a  host  of issues with nuances  
observable from other  sc iences or disciplines due to the fact  that  i t  
takes place in different aspects and social  structures. In the present 
study, the objective was to identify gaps and research contributions 
of the scientific production of  the tr iad of community tourism, 
cultural  heri tage and perception. Through a bibliohemerographic 
review with a  content analysis of  a descriptive nature,  the main 
results were obtained that  the conceptual aspects have been sl ight ly 
modified and predominates study cases  or specific project  
development  proposals.  It  is  important to  note that  most of the 
documents reviewed i t  is  necessary to explicit ly mention the 
theoretical  approach used in each investigation, this is why i t  is  
proposed to approach the studies from a cri t ical  perspective that 
al lows laying the foundations for a transformation of rural  areas 
beyond a simplist ic vision of tourism as  a promoter of development.  
Keywords :  Community tourism, perception,  cultural  heri tage, state 
of knowledge.  
 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
      Como resultado de los cambios generados por la 
globalización y la intensificación del capital  sobre las zonas 
rurales, en las últ imas décadas del siglo XX, surge el concepto 
de nueva ruralidad, entre otros,  dando paso a transformaciones 
en el campo agropecuario que involucran la i ncorporación de 
actividades de servicios y la multifuncionalidad del campo, lo 
que representó la incorporación de actividades modernas 
(Delgado, 1999) y la transición a una sociedad agraria más 
diversificada (de Grammont, 2004). Aunque se mantienen o 
acrecientan problemas como la precarización del empleo,  
concentración de pobreza y exclusión, así como la desaparición 
de procesos como la reforma agraria, la revolución verde y el 
papel de la banca pública, se visibilizan las cuestiones 
ecológicas, etnicidad y género.  
El principal objetivo era externalizar, privatizar,  
liberalizar y re-regular algunas partes de la actividad agrícola 
al  desaparecer la propiedad social  (López, 2017),  con la 
modificación a la Constitución, en el  caso de México (Delgado, 
1999).  Estas transformaciones sociales, culturales y 
económicas, se reflejan en el  papel más activo de las 
comunidades y la diversidad ecológica -cultural como 
patrimonio, dando lugar a importantes discusiones en torno a 
los modelos que explican esta nueva ruralidad  (Rosas-Baños, 
2013),  entre ellos la Economía Ambiental  y la Economía 
Ecológica.   
En este contexto,  se propone al  turismo como un factor 
que puede impulsar el  desarrollo local  como parte de esas 
actividades no agrícolas y la refuncionalidad del campo 
(Organización de las Naciones Unidas ONU, 2013; Orgáz y 
Moral,  2016; Kieffer, 2018).  Contrario a esta postura,  diversos 
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autores destacan las consecuencias negativas del  turismo como 
el despojo de los bienes comunes (Zizumbo, Cruz, Pérez, 2012; 
Palafox-Muñoz y Bolan-Sorchini, 2019).  
Estas circunstancias influyen en los cambios que se 
observan en el turismo a través del tiempo. En este sentido, 
Jafari,  (2005) propuso cinco plataformas a través de las cuales 
pretende explicar la evolución de la actividad turíst ica y su 
estudio, a la vez que “ofrecen una perspectiva general de 
formación y transformación de las visiones sobre el turismo” 
(p.46), en la primera,  todo se traduce en beneficios; lo que 
antecedió el turismo de masas. Mientras que en la segunda se 
generó una visión contraria,  prevaleciendo un sentimiento 
actualmente conocido como turismofobia,  el  cual se ha 
impuesto en la opinión pública de ciertos destinos y su efecto 
en la convivencia entre visitantes y residentes (Guitart , et al .  
2018; Pérez-García y García-Abad, 2018).   
Con base en ambas posturas, Jafari , (2005) señala una 
fase de adaptación donde se consideran las dos primeras,  
sirviendo como antecedente al  turismo alternativo y a una serie 
de modalidades,  que representan un amplio número de 
posibilidades para el  desarrollo de dicha actividad, permitiendo 
un crecimiento acelerado (Moral y Orgáz, 2016).  Es así  que 
Jafari  (2005),  resalta la necesidad de “establecer puentes,  entre 
los que se contarán nuevos grupos de interés especializado ya 
sea en antropología,  ecología,  economía, historia, estudio del  
ocio,  mercadeo y gestión de negocios,  ciencia política,  
psicología y demás” (p.51) para fortalecer la base científica del 
turismo, por lo que, en la última plataforma, se construyen 
conceptos y herramientas mul tidisciplinarias en constante 
evolución.  
Por otro lado, el  turismo se ha instaurado como 
instrumento promotor de cambio y solución a la pobreza 
histórica que padecen las zonas rurales (Kieffer,  2018);  dando 
pie al surgimiento de diversas modalidades como: turismo rural 
y turismo comunitario. Tomando en cuenta dichas variantes y 
la necesidad de conocer los avances en este campo, se 
consideran los siguientes conceptos:  
a) turismo comunitario como modalidad desarrollada en 
el ámbito rural, cuya principal cara cterística es que su 
implementación recae directamente en los pobladores (Cañero, 
et al. ,  2018);  
b) el patrimonio cultural, como conjunto de bienes tanto 
tangibles como intangibles, que contempla las visiones 
autóctonas y la concepción integral de cultura : elementos 
arqueológicos, históricos,  artísticos, ecológicos,  etnológicos,  
entre otros; conformando su totalidad dentro de un contexto 
cultural  en determinado espacio, ya que dichos aspectos son los 
que distinguen a una comunidad del resto y representan la base 
del  producto turístico (Hernández, 2011; Fernández, 2006) y  
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c) la percepción que la comunidad tiene al respecto del  
turismo, con la finalidad de conocer si interfiere de forma 
positiva o negativa en el  entorno donde se desarrolla, pues son 
quienes lo habitan los que observan directamente los cambios 
(Monterrubio, et  al.,  2013).   
Además, la complejidad del fenómeno turístico  es tal que 
se ha abordado desde distintas disciplinas,  puesto que, por sí 
mismo, sería insuficiente afrontar temas que otras ciencias o 
campos de estudio retoman con ma yor especificidad y,  por lo 
tanto, es necesario que el turismo tenga un enfoque 
interdisciplinario (Derballay y Stock, 2012). A pesar del reto 
que supone lo anterior,  diversos autores (Castillo, 2011; 
Moscoso y Comparato,  2014; Nava y Castillo,  2017) 
concuerdan que el turismo sigue siendo un campo de estudio o 
una disciplina emergente,  lo cual representa un problema y, a  
la vez,  una oportunidad de generar estudios multidisciplinares 
en torno a la temática turística.  Asimismo, es posible notar un 
déficit en la producción científica relacionada al tema 
turístico,  principalmente en Latinoamérica;  más allá de la 
importancia y producción científica que han retomado la 
actividad turíst ica en el  mundo.  
De esta manera, la li teratura referida al turismo ha 
crecido en aras de tratar de entender la complejidad del 
fenómeno (Nava y Castillo, 2017),  por lo que se han 
establecido tópicos que tratan de explicar algunas modalidades 
turísticas relevantes en la actualidad; tal es el ca so del turismo 
comunitario.  Por otra parte, la bibliografía evidencia algunos 
elementos indispensables para desarrollar la actividad turística 
(Martín,  2003; Moral y Orgáz, 2014; Velasco, 2009) ,  como lo 
es el  patrimonio cultural y la percepción de la c omunidad local 
hacia el turismo,  debido a que son aspectos importantes para la 
planificación de los destinos y la posible construcción de la 
oferta turística (Fernández, 2006; Hernández, 2011).   
En este sentido, resulta relevante conocer la relación 
entre el turismo comunitario, patrimonio cultural y percepción 
de la comunidad local, fundamentalmente para poder visualizar 
nuevas líneas de investigación y generación de conocimiento y,  
con ello,  poder establecer estrategias generales y particulares 
para la planificación y gestión de destinos turísticos;  las cuales 
contribuyan al desarrollo local  y sustentable.  
 
2.  METODOLOGÍA 
 
El objetivo de este documento es identificar vacíos y 
aportaciones de investigación de la producción científica de la 
triada turismo comunitar io, patrimonio cultural y percepción , 
con una revisión bibliohemerográfica. Para conseguir dicho 
fin,  este art ículo propone realizar un estado del arte, ya que es 
la primera etapa de cualquier investigación, con el propósito de 
examinar los antecedentes del  tema y contextualizar los 
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hallazgos.  Se trata de conocer cómo dist intos autores abordan 
esta cuestión, analizar la producción científica para investigar 
hasta dónde se ha llegado, así como las tendencias o 
problemáticas encontradas.  Es un proceso indispe nsable para 
tomar una postura teórica y metodológica que sustente el 
desarrollo de la investigación (Ramírez, s.f.;  Guirao -Goris,  
2015; Guevara,  2016; George, 2019).  
Para el  presente estudio,  de acuerdo con lo expuesto por 
algunos autores (Ramírez, s.f; Guevara, 2016; Londoño, et al .,  
2016; George, 2019) , el  análisis es descriptivo y explicativo; 
para su estructura exponen diversas fases mediante un 
procedimiento similar, por lo que se contemplan cuatro.   
 La primera, donde se establecieron las premisas,  
objetivos, tópicos, palabras clave y temporalidad.  
 En la segunda, se hizo la búsqueda, selección y 
recopilación en un concentrado de los artículos elegidos y 
se analizaron individualmente.  
 En la tercera, se destacaron datos como el  año de 
publicación, revista,  procedencia (país de revista y de 
autor), enfoque de investigación, postura, teoría o 
paradigma y algunos otros datos (como elementos 
conceptuales o lugares en donde se aplicaba si era estudio 
de caso).   
 Por último, para la cuarta etapa, se procesó lo  
hallado para redactarlo y presentar el  análisis grupal de 
los temas clave, identificando el status actual, los vacíos 
de conocimiento, discrepancias, tendencias,  así como 
conocer las posturas y métodos desde los cuales se está 
investigando.  
 La revisión bibliohemerográfica se realizó respecto a los  
conceptos: turismo comunitario, patrimonio cultural y 
percepción comunitaria en torno al  turismo, de los últimos 20 
años en buscadores de acceso libre como Google Scholar,  
Redalyc, Dialnet;  cubriendo en su mayo ría producción 
iberoamericana, de lengua española,  esto, debido a las 
limitantes existentes en el  acceso a literatura anglosajona y sus 
altos costos de adquisición.  
 Se seleccionó un total  de 62 artículos,  9 de ellos en 
inglés y 53 en español; en cuyos pa íses de procedencia 
destacan España, México y Ecuador (ver tabla 1).  
 Las publicaciones se encontraron, en menor medida, en 
revistas propias de turismo (36%) y,  en su mayoría, en las de 
carácter social  (64 %); mientras que las revistas Pasos, El 
periplo Sustentable,  Estudios y Perspectivas en Turismo y 
Cuadernos de Turismo ,  tuvieron mayor número de artículos de 
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Revi s t a  
 
 




Revi s t a  
 
 
# Ar t í cu los  
 
1 
Paso s .  Revi s t a  d e  Tu r i smo y  
Pa t r imon i o  Cu l tu ra l  
1 0  2 2 Cien c i a  d ig i t a l  1  
2 El  P e r ip lo  Su s t en t ab l e  5  2 3 Ref l ex ion es  1  
3 
Es tu d ios  y Pe rsp ec t i vas  en  
Tu r i s mo  
4  2 4 Jou rn a l  o f  sp o r t s  1  
4 Cu ad ern os  d e  Tu r i sm o  3  2 5 Pap er s  d e  t u r i sm e  1  
5 
Revi s t a  d e  C ie n c i a s  
Soc i a l es  
2  2 6 An n a ls  of  t ou r i sm  1  
6 Rev esco  2  2 7 Po l í t i c a  y s oc i ed ad  1  
7 Siemb ra  1  2 8 
Es tu d ios  d e  h i s t o r i a  
y  s oc i ed ad  
1  
8 Po lemik a  1  2 9 
Cu ad ern os  d e  
Geo gra f í a  
1  
9 Ges t ión  Tu r í s t i ca  1  3 0 
Sp an i sh  j ou rn a l  o f  
ru ra l  d ev e lop m en t  
1  
10  
Cu ad ern os  d e  d esa r r o l l o  
ru ra l  
1  3 1 
Revi s t a  La t i n o  
Am er i can a  d e  
t u r i smo logi a  
1  
11  Hal la zgo s  1  3 2 
Revi s t a  Ven ezo lan a  
d e  Geren c i a  
1  
12  
Revi s t a  l oca l  g lob a l  d e l  
Cen t ro  In t ern ac ion a l  d e  
Fo rmac ión  (C IF)  d e  la  
Or gan i zac ión  In t ern ac i on a l  
d e l  T rab a jo  (O IT)  
1  3 3 
Revi s t a  
i n t ern ac ion a l  d e  
i n ves t i gac ión  y  
t ecn o logí a  en  
i n gen i er í a   
1  
13  Ga zet a  d e  an t rop o lo gí a  1  3 4 
Geo J ou rn a l  o f  
Tou r i sm  an d  
Geos i t es  
1  
14  Nómad as  1  3 5 
Asia  Pac i f i c  Jou rn a l  
o f  Tou r i sm R es ea rch  
1  
15  
Revi s t a  d e  In v es t i gac ión  d e  
la  C ien c i a  Tu r í s t i ca  
1  3 6 
Jou rn a l  o f  Tou r i s m  
an d  Man agemen t  
Res ea rch   
1  
16  Ho r i zon t es  An t r op o ló gi cos  1  3 7 
Jou rn a l  o f  
Hosp i t a l i t y 
Mark et i n g  & 
Man agem en t  
1  
17  BioScr ib a  1  3 8 Tou r i sm R eview  1  
18  Hu man i smo y  camb io  s oc i a l  1  3 9 
Sou th  Afr i can  
Geo grap h i ca l  
Jou rn a l  
1  
19  Le t ra s  v e rd es  1  4 0 
In t e rn a t i on a l  
Jou rn a l  o f  
Con temp o ra r y  
Hosp i t a l i t y 
Man agem en t  
1  
20  Tu r i s mo y  p a t r im on io  1  4 1 
Jou rn a l  o f  
Hosp i t a l i t y 
Mark et i n g  & 
Man agem en t  
1  
21  
Revi s t a  An d a lu za  d e  
C ien c i a s  Soc i a l es  
1  4 2 
Revi s t a  Es tu d ios  
t u r í s t i cos  
1  
    Tot a l  6 2  
Fuente:  elaboración propia.  
  
 Una vez identificados los documentos , se hizo un 
análisis de contenido, que según Pokharel y Mutha (2009, 
citados por Silva,  Díaz y Galindo, 2017 p.  101) es “util izado 
para evaluar los diferentes contenidos teóricos existentes de 
todas las formas de comunicación, por consiguiente, permite 
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identificar, seleccionar y clasificar la literatura en varias de las 
distintas categorías”.   
 Del total  de ellas (62), se dividen en: turismo 
comunitario (36),  patrimonio cultural  (11 ),  percepción (10) y 
aspectos generales complementarios (5).   
 
3.  RESULTADOS 
 
 En cuanto al país de origen de los autores y de la revista 
donde publican se observa que, España, México y Ecuador 
encabezan la lista, siendo los países con mayor número de 
referencias publicadas (ver tabla 2).  
 
Tabla 2. País de origen de los autores y las revistas  
  País Autor    País Revista  
1 España  20 1  España  23 
2  México  11 2  México  7  
3  Ecuador  9  3  Ecuador  8  
4  Argent ina  4  4  UK 5 
5  Colo mbia   2  5  Argent ina  4  
6  Chi le  1  6  Colo mbia  3  
7  China  1  7  Venezuela  2  
8  Bras i l  1  8  Bras i l  2  
9  Venezuela  1  9  Suiza  1  
10 UK 1 10 Nicaragua  1  
11 USA 1 11 Costa Rica  1  
12 México y España  1  12 Chi le  1  
13 Ecuador  y Argentina  1  13 Turquía  1  
14 I tal ia ,  Uruguay,  Colombia  1  14 Ind ia  1  
15 México y USA  1 15 USA 1 
16 Sudáfr ica  1  16 Rumania  1  
17 Suiza  1        
18 Costa Rica  1        
19 Indonesia  1        
20 Omán 1       
21 Corea de l  Sur  1        
Fuente:  Elaboración propia  
 
 Por otro lado, solo en 21 artículos se menciona el  
referente teórico de cada investigación y de ellos, 11 se 
localizaron en el resumen o la introducción, mientras que, en el  
resto,  están dispersos en otras partes del contenido, es decir, 
no incluyen un apartado específico para explicarlo, esto 
representa un foco de atención pa ra la evolución de la 
investigación turística,  porque es fundamental  indicar 
explícitamente el  enfoque teórico metodológico que se utilizó 
en cada estudio. También se considera importante que dicha 
mención se efectúe tanto en las partes iniciales (resumen e 
introducción),  como en un apartado determinado para explicar  
los fundamentos teóricos y la metodología utilizada.  
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Figura 1. Enfoque o paradigma que rigió al estudio . 
Enfoque, postura o modelo teórico  
Fuente:  Elaboración propia con base en resultados  
 
Como se muestra en la figura 1, la mayoría de las 
publicaciones (66%) dan por hecho la teoría o postura, sin 
hacer mención de ella y esperando q ue se sobreentienda por sí  
sola. Con esto, se puede decir que el enfoque positivista 
domina la producción científica  en el estudio del turismo, no 
solo en su investigación, sino en la enseñanza y operación del 
mismo, prevaleciendo una visión tradicional (Castillo,  2011).  
Mientras que una minoría, el  34%, especifica qué teoría,  
modelo o paradigma ha utilizado como base de investigación. 
Situación que justifica la preocupación de Jafari (2005) y la 
necesidad de seguir trabajando sobre las bases científicas de la 
investigación del turismo, ya que la producción científica 
desde un enfoque positivista, continúa con el modelo 
mecanicista de las ciencias naturales, el cual tiene una sola 
forma de generarse,  como la lógica y las matemáticas, busca 
establecer leyes para continuar con un orden y estabilidad de lo 
que se considera correcto. Todo esto a través del empirismo, 
que carece de argumentos epistemológicos y teórico s (Santos, 
2009; Ruffini,  2017);  mientras que, con un enfoque más 
crí tico, se analiza y,  con base en su comprensión racional, se 
emprende un camino para transformarla (Moscoso y 
Comparato, 2014; Ruffini,  2017).   
Para la investigación turíst ica es importante reformular y 
reinterpretar, puesto que, si  el  posit ivismo sigue 
predominando, se condicionan las explicaciones y los 
resultados podrían ser parciales en cuanto al  alcance de los 
objetivos sociales (Nava y Castillo,  2017). Por lo tanto, es 
Sin especificar Teorías del desarrollo
Antropología Social Empírica
Acción colectiva Crítica
Sumak Kasaw (buen vivir Perú) Imaginarios sociales
Intercambio social y representaciones sociales. Construcción social
Teoria de oferta y demanda Teoría de recursos y capacidades
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importante la construcción de diferentes marcos teórico -
conceptuales que generen un análisis más crítico y sobre todo 
que sea cercano a la realidad actual  del  turismo (Kieffer, 
2018).  
En cuanto al enfoque metodológico, predomina el  
cualitativo, donde se observan 42 art ículos con este enfoque,  
14 con cuantitativo y 6 son de tipo mixto. Dicha perspectiva 
predominante, permite analizar y explicar la complejidad de la 
interacción social , aquellos detalles y contextos, así como 
percepciones y emociones de las personas (Iño, 2018).  
 
3.1 Acercamiento al  turismo comunitario .  
Incluido en el turismo rural, que a su vez pertenece al  
turismo alternativo, de acuerdo a la Secre taría de Turismo 
(SECTUR, 2004),  su característica principal  es el desarrollo de 
la actividad turística en espacios rurales,  donde la comunidad 
tiene amplia participación. El concepto se observó por primera 
vez en las obras de Murphy en 1985, se retoma la relación 
entre la actividad turística y su gestión por parte de la propia 
comunidad local,  cuya ubicación normalmente pertenece a 
algunos de los países que se encuentran en vías de desarrollo 
(Jaime, et al .,  2011; Guzmán-López, et  al .,  2011; Orgáz, 2013).  
En la revisión de la literatura, se argumenta que surgió 
con relación al deterioro de los ingresos,  resultado de la crisis 
de la actividad agropecuaria,  por lo cual fue necesario explorar 
actividades económicas alternas y con base en la 
mercantilización de los recursos naturales y culturales que 
tienen presencia en estos espacios (Palomino, et al .,  2016).  
Iniciando en un ambiente de cambios económicos, sociales y 
políticos, es decir, junto a la apertura de los flujos comerciales 
(además de los financieros) y los nuevos paradigmas del 
desarrollo sostenible y la responsabilidad social  (Ma ldonado, 
2007).   
A partir del  2014, se comenzó a considerar dentro de los 
temas del  día mundial del  turismo a las comunidades y su 
desarrollo, por ello en 2015 se declaró que el 2017 sería el 
“Año internacional del Turismo Sustentable para el Desarrollo” 
(Organización mundial del turismo OMT, 2014; SECTUR, 
2014).  Además, representa una alternativa al turismo de masas, 
puesto que pretende generar un menor impacto ambiental  y 
sociocultural en la comunidad (Neudel, 2015).  
Entre el  2009 y 2011, se encontraron c oincidencias  
respecto a sus características generales pues se argumenta que 
las localidades son las responsables del control de la misma y,  
en el  caso específico de Latinoamérica, representa una 
herramienta importante para contribuir a la reducción del niv el  
de pobreza a través del crecimiento económico (De la Torre,  
2010; Jaime, et  al .,  2011).   
Después de analizar los conceptos encontrados, se puede 
mencionar que el  turismo comunitario es aquella modalidad 
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turística donde la comunidad tiene un amplio cont rol  y 
participación, así  como una retribución importante 
representada en beneficios que permanecen en la comunidad y 
que son controlados por los actores sociales.  Defiende que la 
población tenga la propiedad, gestión y control de los 
proyectos turísticos con base en el  cooperativismo, además de 
una constante búsqueda de crecimiento económico y de 
desarrollo (Guzmán-López, et al .,  2011; Orgáz 2013; Torres,  
2015; Rodas, et  al.,  2015; Mendoza, et  al.,  2015; Cabanilla, et  
al. ,  2015).  
Las referencias coinciden en que dicha modalidad 
propone diversas actividades que difieren de aquellas que 
resultan populares o masivas, considerándolas como una 
estrategia de organización social en la propia comunidad 
(López-Guzmán y Sánchez, 2009), donde la oferta turística no 
está diseñada para amplios volúmenes de visitantes,  
salvaguardando así al entorno.  
Respecto a Latinoamérica,  la mayoría de los artículos se 
refieren a estudios de caso, donde Ecuador predomina con 12 
casos y México con 9,  además de contar con un total de 27 
casos específicos que describen la situación actual  del turismo 
en cada lugar, prevaleciendo la perspectiva descriptiva sin 
propuestas que constituyen la base de una verdadera 
transformación de la realidad actual para apresurar el camino 
hacia el desarrollo local.  Asimismo, entre los contenidos se 
observó, de forma repeti tiva,  la relevancia del Turismo 
comunitario en las localidades, así como su gestión y control,  
con la finalidad de distribuir equitativamente los beneficios 
(principalmente económicos). Esto ha permitido que, de forma 
progresiva, los habitantes sean más conscientes de la 
importancia del cuidado de recursos naturales y patrimoniales 
y ser previsores para evitar efectos negativos (Cañada 2012; 
Mendoza, Figueroa y Godínez, 2015; Burgos,  2016).  
La población rural  ha tenido grandes transformaciones 
durante las últimas décadas. El permanente proceso de 
urbanización, el efecto de la globalización y las continuas 
modificaciones demográficas han repercutido un nuevo entorno 
para el  campo (Mendoza, Figueroa, y Godínez, 2015).  En este 
sentido, algunos autores (Burgos, 2016; Kieffer, 2018; Orgáz, 
2013) relacionan el  turismo comunitario con los espacios 
rurales, debido a dos de sus principales características;  la 
primera es que las comunidades se encargan de  la gestión de 
los productos y servicios turíst icos; mientras que en la segunda 
indican que el turismo comunitario es posible «únicamente» a 
nivel local.   
En la actualidad se han identificado, por ejemplo en 
México, aproximadamente mil casos de actividad turística en 
regiones rurales,  algunas originadas por iniciativa propia y 
otras con el  acompañamiento de organismos no 
gubernamentales (ONG) o estrategias federales (Palomino, et  
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al. , 2016). Otro ejemplo, es lo sucedido en Ecuador donde se 
logró encontrar un caso de éxito, en el que se ha utilizado un 
modelo de gestión local por más de tres décadas (Cabanilla, et  
al. ,  2017).   
Como se observa, los efectos de la actividad turística 
solidaria que permite la participación de los habitantes de una 
forma intercul tural  y la gestión adecuada del patrimonio 
cultural,  que se basa en la equidad en la distribución de los 
beneficios locales,  son positivos y una gran alternativa 
económica (Mestanza, et .al . 2019).   
Por otro lado, se menciona que, en torno al Turismo 
comunitario,  en los artículos analizados, algunos de los autores 
más referenciados son Enrique Cabanilla,  María José Pastor,  
Pilar Espeso, Bertha Palomino y las cuestiones conceptuales 
sobre el turismo comunitario parten en su mayoría de la obra 
de Murphy de los  80’s. Esto permite ofrecer un panorama de 
los estudios más reconocidos que fungen de base para otros 
trabajos de investigación.  
 
3.2 Acerca del patrimonio cultural.  
Es aquello que se posee, los bienes materiales e  
inmateriales de una persona, familia o gr upo (como pueden ser 
las comunidades) que son transmitidos, heredados, aprendidos 
o adquiridos, a través del  paso del  tiempo, a este concepto de 
patrimonio, se han aludido varios enfoques, como el  
económico, el  histórico o el cultural  (Zamora, 2011).  
Cada lugar tiene una serie de características conforme a 
su propia identidad, mismas que constituyen su cultura,  
entendida como un componente fundamental para la 
humanidad, donde se observa la posibilidad de transmitir a 
futuras generaciones elementos mentales  y conductuales, con el  
fin de reforzar la convivencia.  La humanidad tiene el poder de 
transformar su propia cultura,  para ir  perfeccionándola 
(Fernández, 2006).  
En la producción se observó la preocupación que existe 
ante los efectos negativos que surgen a  raíz de fenómenos 
como la urbanización, modernización e industrialización, 
afectando de forma trascendental al patrimonio, debido al 
posible resultado y su implicación en la pérdida paulatina de 
costumbres y tradiciones culturales,  propias de determinado 
lugar,  al ser un sistema integrado por subsistemas relacionados 
entre sí,  tanto en el  aspecto material  como por lo conductual -
social , sin dejar de lado lo sobrenatural  y las creencias que los 
rigen. Es así que el patrimonio  contempla las visiones 
autóctonas y todos los elementos que conforman una totalidad 
dentro de un determinado espacio  (Arévalo, 2010; Martín,  
2003; Velazco, 2009 y Hernández 2011) .  
Respecto al patrimonio como base de algunos productos 
turísticos,  Pastor (2003);  Velasco (2009) y Pereiro (2 011) 
coinciden en que los intercambios culturales se dan en 
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automático dentro de la práctica del turismo, debido a la 
convivencia de los elementos de una cultura distinta a la 
propia; entonces, la importancia del patrimonio recae, en el  
reconocimiento de su valor por parte de los habitantes del  
lugar y de quienes lo visitan.  En cuanto a la convivencia de 
turistas y anfitriones, se trata de buscar el bienestar de ambos 
y procurar la reducción de impactos negativos mediante 
lineamientos.   
 
3.3 Percepción comunitaria 
Algunos autores,  como Brida,  et al. ,  (2012);  
Monterrubio, Mendoza y Huitrón (2013), comentan que el  
fenómeno turístico ha representado en las comunidades una 
serie de cambios, por lo que es importante identificar los 
beneficios y costos sociales pa ra efectos de gestionar y planear  
la actividad turística, puesto que , un buen proceso de 
planificación del turismo, forzosamente debe involucrar la 
participación directa de los habitantes. Es así  que, el  impacto 
social del turismo supone la modificación de  algunos de los 
patrones de comportamiento, el sistema o las estructuras 
comunitarias,  así como el  estilo y la calidad vida,  
(Monterrubio, et al .,  2011; Simpson y Bertherthon, 2008 
citados por Brida,  et  al.,  2012; Hall,  1992, citado por Parra,  et  
al. ,  2015).  
Las percepciones individuales o colectivas de la 
comunidad se deben contemplar para cuestiones como el diseño 
de políticas públicas, económicas,  sociales y ambientales;  y 
también para la actividad turística, pues su perspectiva 
interfiere directamente en la cotidianidad y aquellas 
transformaciones que le permitan encaminarse hacia el  
desarrollo. (Ordoñez y Ochoa, 2020). Por lo tanto,  conocer la 
postura de los habitantes,  tiene la finalidad de comprender las 
estrategias que se deberán implementar, si es p ositiva, se 
incentiva el incremento del  nivel  de conocimiento sobre el  
estatus general del turismo y por mejorar el contacto con el  
visitante (Monterrubio, Mendoza, y Huitrón, 2013; Vargas, et  
al. ,  2008); si es negativa, habría que realizar un diagnóstico 
para la reestructura del plan inicial,  con la finalidad de 
direccionar la negociación con actores involucrad os en el 
desarrollo del  turismo, ya que, cuando hay beneficios en la 
comunidad, derivados del turismo, a pesar de los elementos 
negativos (posibles) , la población observa un movimiento 
positivo para la economía de la región (Chen y García, 2010; 
Vargas, et al. ,  2008).  
Por últ imo, se observó en esta sección que, a diferencia 
de los otros apartados, la presencia de enfoque cuantitat ivo 
prevalece en una proporción de 5 a 1. Esto se debe a que la 
mayoría de las publicaciones consultadas, abordan los impactos 
que han tenido las actividades descritas respecto a lo que 
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percibe la comunidad, predominando el  uso de encuestas para 
conocer su acuerdo o desacuerdo  en ello.  
 
3.4 Respecto de la triada: aportaciones y vacíos.  
La principal aportación de la literatura es que aborda la 
percepción que los habitantes tienen en el  desarrollo de 
cualquier tipo de turismo. Se observó que, en aquellos lugares 
en donde existían opiniones negativas, se debía, en su mayoría,  
a que no se observaban beneficios directos; por lo tanto,  no se 
sienten responsables de contribuir a dicha práctica y colaboran 
poco en la preservación de los recursos patrimoniales, en 
consecuencia,  algunos se ven deteriorados además de no ser 
anfitriones responsables de turistas y visitantes.  Todo ello 
repercute en la percepción externa de la localidad, el riesgo 
aquí es que, si  los recursos existentes no son lo 
suficientemente atractivos para el turista, ha brá menos 
afluencia en el destino.  
Otra de las aportaciones , expuestas en la bibliografía , es  
que el turismo comunitario depende , tanto de los recursos 
existentes,  como de la participación activa de los habitantes  
mismos, que solo colaborarán si  tienen una percepción positiva 
al respecto y que,  de lo contrario,  el desarrollo de dicha 
actividad puede verse entorpecida. Asimismo, se reconoce 
cómo la gestión del  patrimonio cultural por la comunidad local, 
traerá consigo beneficios para la misma población, y por 
consecuencia una buena percepción hacia el  turismo.  
Por otro lado, uno de los vacíos detectados en la revisión 
es la carencia de marcos teóricos y metodológicos para el  
estudio de la relación entre el  turismo comunitario,  patrimonio 
cultural y percepciones de la comunidad local. Particularmente, 
esta situación radica en que las investigaciones no cuentan con 
un apartado teórico homogéneo, y que en la mayoría de los 
casos no se menciona la postura o paradigma de partida para 
abordar la temática (Nava y Castillo,  2017; Kieffer, 2018).  
Derivado de lo anterior, las metodologías empleadas en 
los estudios son heterogéneas;  lo que si  bien,  en esta instancia , 
parecería un elemento a considerar,  también se resalta que 
prevalecen los métodos cualitat ivos, lo que coincide con 
Bryman (2012), quien argumenta que el uso de aproximaciones 
cualitativas ayuda a la identificación de fenómenos nuevos y 
una concepción más profunda del objeto de estudio.   
 
4.  CONCLUSIONES 
 
Los estudios revisados respecto al  turismo comunitario 
son llevados a cabo en su mayoría en países latinoamericanos,  
la razón principal es que son estas regiones las que t ienen 
presencia de una amplia variedad de zonas rurales, espacios 
naturales y comunidades indígenas.  
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En algunos casos analizados, su desarrollo impl ica una 
serie de obstáculos, algunos de ellos derivados de la 
convivencia con los visitantes porque, en ocasiones, no se 
establecen reglas o no se respetan; en otros casos, la 
mercantilización de sus elementos patrimoniales lastima la 
propia identidad cultural  y antecede a otras problemáticas,  
como la escenificación y comercialización de la cultura,  donde 
importan más los ingresos económicos que la preservación del 
patrimonio.  
La mayoría de las referencias consultadas,  son de 
carácter cualitativo, lo que se explica por los elementos 
abordados que se refieren a la sociedad, comunidades, cultura,  
patrimonio, costumbres, tradiciones,  entre otros elementos ,  que 
se analizan a partir de las percepciones y conocimientos de las 
personas, favoreciendo la pluralidad y diversidad de 
perspectivas.  
Es importante resaltar que , en la mayoría de los 
art ículos , no se menciona ni el sustento de la teoría que el 
estudio en cuestión utiliza, ni su metodología, situación que 
desvirtúa la investigación, puesto que esto reafirma s u soporte 
epistemológico. Además de que,  en la minoría que sí  lo hace, 
no existió un apartado específico para ello, por lo que se 
dificultó encontrar dichas menciones.  Por lo tanto,  se sugiere 
que toda investigación, además de explicitar su enfoque teórico  
metodológico, lo incluya de forma breve en su resumen y con 
mayor detalle en un apartado específico dentro del artículo.   
Ahora bien, el reto que existe ,  en cuanto a la 
investigación turística , será la producción de estudios con 
perspectivas crít icas, puesto que lo encontrado refiere a una 
mayoría de elementos con posturas positivistas,  lo que 
representa que actualmente se estudia para describir la realidad 
y poco se hace para transformarla.  Se debe profundizar en el  
análisis de las condiciones sociales en  las que repercute y se 
inserta el turismo, de los contextos culturales y de los modelos 
organizacionales de la actividad turística.  Y es que el 
conocimiento desde la postura positivista,  obedece a un método 
que pareciera más rígido, cuyas bases se remonta n al estudio 
de la naturaleza o la mera descripción de los fenómenos 
(Santos, 2009) y el  estudio del  turismo con sus fenómenos 
requieren más que eso, necesita de la reconstrucción y 
evolución del conocimiento turístico para considerar agentes 
que potencien la transformación de la realidad actual para 
alcanzar el desarrollo de estas regiones tan atrasadas.   
Para lograr avances significativos dentro de la 
producción investigativa es fundamental  promover estados del 
arte de forma continua, para facilitar los b alances de largo 
aliento con los aportes de las comunidades académicas, pues 
son sumamente importantes dentro de la construcción continua 
del  conocimiento.   
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Se debe fortalecer un marco teórico alternativo que dé 
respuesta a la situación de la nueva ruralid ad y que el turismo 
sea sólido para lograr cambios profundos en la calidad de vida 
de la población. Estas posturas deben ser más holísticas e 
interdisciplinarias entre las ciencias sociales y naturales.   
Lo presentado aquí, da un panorama del estado actual  de 
la literatura sobre los tópicos en torno al  turismo comunitario, 
patrimonio y percepción de los proyectos turísticos;  expone las 
limitaciones que aún hay en la producción científica;  se 
reafirma la importancia del  acceso l ibre a la producción 
científica para ofrecer mayores posibilidades de alcance; todo 
ello con la intención de contribuir positivamente a la 
investigación.  
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